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8
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8
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HT              Horas Teóricas
HP             Horas Prácticas
CR            Créditos
12 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
SIMBOLOGÍA
TOTAL DEL
 NÚCLEO SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR
282 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 NÚCLEO BÁSICO
17 A 18  UA PARA CUBRIR
109 A 114  CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
 3 UA
5 HT 
7 HP
17 CR 
113  HT 
56  HP
282 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
39 UA
NÚCLEO BÁSICO  OPTATIVAS:
ACREDITAR 1 (CUALQUIERA) ó 2 UA (1 DE 
2 CR +1 DE 5 CR ó 4CR) PARA CUBRIR DE 
2 A 7 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR16 UA
49.5 HT 
8  HP
107 CR 
TOTAL DEL
 NÚCLEO INTEGRAL
8 A 10 PARA CUBRIR DE 
39 A 54 CRÉDITOS
ACREDITAR LAS UA DE LA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR DE 22 A 37 CRÉDITOS.
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN DESARROLLO 
DE SOFTWARE DE APLICACIÓN 
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN INTERACCIÓN 
HOMBRE-MAQUINA E INTELIGENCIA 
COMPUTACIONAL
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN  REDES Y 
COMUNICACIONES 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN ADMINISTRACIÓN
 DE PROYECTOS INFORMÁTICOS  
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS           58
UA OPTATIVAS                    6 A   9 
UA A ACREDITAR             64 A 67 
CRÉDITOS                     430-450 
